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Erna Siti Hodijah. C. 0614015. 2014. KEUNIKAN KAMULASE GURITA 
SEBAGAI SUMBER IDE DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. 
Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas 
Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Tugas Akhir ini merupakan suatu gagasan penulis yang dituangkan ke dalam seni 
grafis dengan tekhnik hardboardcut. Tugas Akhir ini penulis mengambil tema 
keunikan kamuflase gurita sebagai sumber ide dalam penciptaan karya seni grafis. 
Tema tersebut di angkat dalam tugas akhir tersebut karena kamuflase adalah suatu 
kemampuan yang diberikan Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua hewan. 
Adapun permasalahan yang diangkat dalam karya tugas akhir ini, yaitu : 1) 
Apakah yang dimaksud dengan kamuflase gurita?, 2) Mengapa keunikan 
kamuflase gurita dipilih sebagai tema dalam penciptaan karya seni grafis?, 3) 
Bagaimana bentuk visualisasi karya keunikan kamuflase gurita dalam karya grafis 
dengan teknik cetak tinggi?. Tujuan dari tugas akhir ini adalah 1) Mengetahui 
pengertian dari kamuflase gurita. 2) Mengetahui keunikan kamuflase gurita. 3) 
Mendeskripsikan konsep karya grafis bertema keunikan kamuflase gurita sebagai 
sumber ide dalam penciptaan seni grafis. Konsep penciptaan karya grafis dengan 
tema keunikan kamuflase gurita ini divisualisasikan  dengan karakter penulis 
sendiri dengan teknik hardboarcut. Penulis berharap karya tersebut dapat 
dinikmati keindahan dan keunikannya oleh penikmat seni. Semoga dengan 
adannya penciptaan karya seni tersebut penikmat seni dapat merasakan keunikan 
kamuflase gurita dari pandangan sang penulis. 
 










Erna Siti Hodijah. C. 0614015. 2014. THE UNIQUENESS OF KAMULASE 
OCTOPUS AS A SOURCE OF IDE IN CREATION OF GRAPHIC ART WORKS. 
Introduction to Final Project (S-1). Fine Art Studies Program, Faculty of Art and 
Design, Sebelas Maret University Surakarta.  
 
This Final Project is an idea of the author who poured into the graphic art with 
hardboardcut techniques. This final project authors take the theme of octopus 
camouflage uniqueness as a source of ideas in the creation of graphic artwork. 
The theme is adopted in the final task because camouflage is a God-given ability 
not possessed by all animals. The problems raised in this final project are: 1) 
What is camouflage camouflage ?, 2) Why is the uniqueness of octopus 
camouflage selected as the theme in the creation of graphic artwork ?, 3) How to 
visualize the work of the uniqueness of camouflage octopus in the work of graphic 
with high printing technique ?. The purpose of this final task is 1) Knowing the 
notion of camouflage octopus. 2) Know the uniqueness of camouflage octopus. 3) 
Describe the concept of graphic work of the uniqueness of camouflage octopus as 
the source of ideas in the creation of graphic arts. The concept of creating 
graphic works with the theme of the octopus camouflage uniqueness is visualized 
with the writer's own character with hardboarcut technique. The author hopes 
that the work can be enjoyed by the beauty and uniqueness of art lovers. 
Hopefully with the creation of artwork art lovers can feel the uniqueness of 
camouflage octopus from the view of the author.  
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